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
 /DIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRFRQUHVSHFWRDODWHFQRORJtDHGXFDWLYDHVYLWDO\DTXHHQ
HOVLJOR;;,ODDOIDEHWL]DFLyQWHFQROyJLFDVHUiXQHOHPHQWRHVHQFLDOGHQWURGHOFXUULFXOXPSRU
HOORSRGHPRVGHFLUTXHKDOOHJDGRHOPRPHQWRGHH[SORUDUODVQXHYDVIURQWHUDVGHODWHFQRORJtD
GHODLQIRUPDFLyQ\HVWRH[LJHDWRGDVOXFHVXQDIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRDGHFXDGD
 (OSURIHVLRQDOGHODHGXFDFLyQQRSXHGHQLGHEHVXVWUDHUVHDODUHYROXFLyQWHFQROyJLFDHQ
ODTXHQXHVWUDVRFLHGDGVHKDOODLQPHUVD(OPRGHORPiVFODURGHQWURGHHVWDUHYROXFLyQHV
LQWHUQHW/RViPELWRVHGXFDWLYRVHVWiQDSUHQGLHQGRDKDFHUXVRGHODUHG(QWUHORVVHUYLFLRVTXH
,QWHUQHWSXHGHSUHVWDUDOGRFHQWHVHKDOODQD)DFLOLWDULQIRUPDFLyQVREUHUHFXUVRV\PDWHULDOHV
E)DYRUHFHUODFRPXQLFDFLyQHQWUHORVDJHQWHVHGXFDWLYRVF'LIXQGLULQIRUPDFLyQ
 ,QWHUQHWHVXQDUHGJOREDOGHRUGHQDGRUHVLQWHUFRQHFWDGRVDWUDYpVGHSURYHHGRUHVHQ
ORVTXHVHDFXPXODLQIRUPDFLyQSDUDVHUGLVWULEXLGD/DUHGIDFLOLWDHODFFHVRWDQWRDIXHQWHV
SULPDULDV 5HYLVWDV HOHFWUyQLFDV HGLFLRQHV HOHFWUyQLFDV GH SXEOLFDFLRQHV SHULyGLFDV DFWDV GH
FRQJUHVRVLQIRUPHVFLHQWtILFRVHWFFRPRDIXHQWHVVHFXQGDULDVGHLQIRUPDFLyQ%LEOLRJUDItDV
FDWiORJRVGHELEOLRWHFDVHtQGLFHVGHUHYLVWDVSHGDJyJLFDVSDUDHOORHPSOHDODVSiJLQDV:HE
HQWUHRWURVUHFXUVRV$OYDUH]&DVWLOOR3HURODLQIRUPDFLyQTXHLQWHUHVDDOGRFHQWHQRVH
DJRWD HQ OD PHUDPHQWH GRFXPHQWDO VLQR TXH DGHPiV H[LVWHQ QXPHURVDV SiJLQDV :HE TXH
SXHGHQUHVXOWDULQWHUHVDQWHVSDUDVXIRUPDFLyQFRPRHVHOFDVRGHDVRFLDFLRQHVFHQWURVGH
LQYHVWLJDFLyQJUXSRVSHUVRQDVLQIRUPDFLyQLQVWLWXFLRQDOHWF
 /RVUHFXUVRVVRQWDQDEXQGDQWHVTXHKD\SiJLQDVGHGLFDGDVDODWDUHDGHFODVLILFDFLyQ
GH ORV VHUYLGRUHV TXH WLHQHQ LQWHUpV HGXFDWLYR HVWDV VyOR HQXPHUDQ ORV VHUYLGRUHV GH
LQIRUPDFLyQHVSHFLDOL]DGRVHQHOFDPSRGHODHGXFDFLyQ
 1XHVWUD LQWHQFLyQ HV PRVWUDU D ORV SURIHVLRQDOHV LQWHUHVDGRV FXHOHV SXHGHQ VHU ODV
DSRUWDFLRQHVTXHODUHGSXHGHLQWURGXFLUHQVXWUDEDMR\IRUPDFLyQ
 (VWHDUWtFXORHVXQDUHFRSLODFLyQGHORVUHFXUVRVHGXFDWLYRVPiVLQWHUHVDQWHVSDUDOD
IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR HQ WRUQR DO WHPD GH OD 7HFQRORJtD GH OD LQIRUPDFLyQ SDUD VX
UHDOL]DFLyQKHPRVXVDGRFRPRLQVWUXPHQWRGHLQYHVWLJDFLyQOD:RUOG:LGH:HEPiVFRQRFLGD
FRPR:::RVLPSOHPHQWH:HE\FRPRPRWRUHVGHE~VTXHGDKHPRVXWLOL]DGRORVEXVFDGRUHV
$OWDYLVWDH,QIRVHHN
 1RVKHPRVVHUYLGRGHHVWDKHUUDPLHQWDSDUDUHIOHMDUTXHODV1XHYDV7HFQRORJtDVVRQ
XQRGHORVHOHPHQWRVPiVHIHFWLYRVFRQRVHUYLFLRVGHLQIRUPDFLyQ\IRUPDFLyQSDUDORVGRFHQWHV
 'DGD OD YDULHGDG \ FRPSOHMLGDG GH ORV GRFXPHQWRV HQFRQWUDGRV EDMR HO WHUPLQR GH
E~VTXHGD ,QIRUPDWLyQ 7HFKQRORJ\ DQG 7HDFKHU (GXFDWLRQ \ DQWH HO KHFKR GH TXH PXFKRV
GRFXPHQWRV VH KDOODQ LQWHUFRQHFWDGRV KHPRV GHFLGLGR GLYLGLU OD OtQHD GH H[SRVLFLyQ GH OD
LQIRUPDFLyQHVWUDLGDHQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRV

'HVDUUROORSURIHVLRQDO
,QWHJUDFLyQGHODWHFQRORJtDHQHOFXUULFXOXP

(VWXGLRVVREUHRUGHQDGRUHVHQHGXFDFLyQ

5HFXUVRVHGXFDWLYRV
(Q(VSDxD
(QHO([WUDQMHUR3URIHVRUDGR9ROXPHQ1~PHUR


8VRGH,QWHUQHWHQODVDXODV
,QWHUQHWHQODIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR

$VRFLDFLRQHVRUJDQL]DFLRQHV\FHQWURVGHLQYHVWLJDFLyQHQ(GXFDFLyQ

 /DUHFRSLODFLyQTXHDFRQWLQXDFLyQH[SRQHPRVHVXQDPiVHQWUHODVPXFKDV\PX\
EXHQDVTXHVHSXHGHQHQFRQWUDU'HKHFKRODSRVLELOLGDGGHFRQWDFWRVHQOD:HEEDMRHVWH
WHPDVHSRGUtDDFHUFDUDOPHGLRPLOODU
 &RQHVWDJXtDSUHWHQGHPRVGDUDORVSURIHVLRQDOHVGHODHGXFDFLyQXQHMHPSORGHODV
SRVLELOLGDGHVGHIRUPDFLyQTXHRIUHFHQODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ


'HVDUUROOR3URIHVLRQDO

$Q,QWURGXFWLRQWR(GXFDWLRQDO7HOHPDWLF
 KWWSLQIRH[HWHUDFXNaSFWKRUQWHGXFWHOHKWP
 &RQWLHQH XQD OLVWD GH WHPDV SUR\HFWRV \ REMHWLYRV GH ORV JUXSRV GH WUDEDMR \
GHSDUWDPHQWRVGHOD8QLYHUVLGDGGH([HWHUHQWRUQRDOWHPDGHODWHOHPiWLFDHQHOFXDOHVWD
LQVWLWXFLyQGHVWDFDFRPRXQDGHODVPiVSXQWHUDVGHOPXQGR
 /RV SURJUDPDV TXH GHVDUUROOD VRQ IXQGDPHQWDOPHQWH HGXFDWLYRV GLULJLGRV D WDQWR D
SUHJUDGXDGRV FRPR D SRVWJUDGXDGRV HQ PDJLVWHULR /RV SULQFLSDOHV WHPDV TXH SRGHPRV
HQFRQWUDUVRQ
'HVDUUROORSURIHVLRQDO
'HVDUUROORGHUHFXUVRVPXOWLPHGLD
&RODERUDFLyQFRQ8QLYHUVLGDGHVH[WUDQMHUDV
&RODERUDFLyQFRQDVRFLDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHSURIHVRUHV

7HFKQRORJ\DQG7HDFKHU(GXFDWLRQ
 KWWSZZZHGXLXFHGXWWDFRQIHUHQFHV7HO
 (GWHDFKBWHDFKHUHGKWPO
 'RFXPHQWRGHOD&RQIHUHQFLD7HO(GHQODFXDOVHGLVFXWLHURQFXDWURSUR\HFWRVGH
LQYHVWLJDFLyQ SDUD HVWXGLDU OD LQWURGXFFLyQ H LQWHJUDFLyQ GH ODV WHFQRORJtDV DYDQ]DGDV HQ OD
IRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR/RVSUR\HFWRVPHQFLRQDGRVIXHURQORVVLJXLHQWHV
7HDFKLQJWHOHDSSUHWLFHVKLS3URMHFW8QLYHUVLGDGGH,OOLQRLV
0DWKHPDWLF/HDUQLQJ)RUXPV&HQWURSDUDORVQLxRV\ODWHFQRORJtD
(OHFWURQLF(PLVVDU\3URMHFW8QLYHUVLGDGGH7H[DV
,QWHUQHW3URMHFW8QLYHUVLGDGGH&DOLIRUQLD
 6HDSRUWDQODVSULQFLSDOHVLGHDVTXHVHREWXYLHURQHQFDGDJUXSRGHWUDEDMR

7HDFKHU(GXFDWLRQDQG7HOHFRPPXQLFDWLRQV
 KWWSZZZHGJRY7HFKQRORJ\7HDFK&RQIVFKUXPKWPO
 3ODQWHD OD QHFHVLGDG GH SUHSDUDU D ORV IXWXURV SURIHVRUHV HQ HO XVR GH ODV QXHYDV
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQDODYH]TXHGHVWDFDODLPSRUWDQFLDGHHVWRVLQVWUXPHQWRVSDUDOD
LQWHUUHODFLyQGHORVGRFHQWHVGHOPXQGRWDOHVFRPRLQWHUQHWLQYHVWLJDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ\
HOFRUUHRHOHFWUyQLFR

7HFKQRORJ\DQG7HDFKHU(GXFDWLRQ
 KWWSZZZXVLHGXHGXFODEKWP
 ,QIRUPDFLyQ VREUH ORV UHFXUVRV HGXFDWLYRV GHO 'HSDUWDPHQWR GH )RUPDFLyQ GHO
3URIHVRUDGRGHOD8QLYHUVLGDGGH,QGLDQDGHO6XU(OREMHWLYRSULPRUGLDOHVDFWLYDUHOXVRGHODV
QXHYDV WHFQRORJtDV SDUD FUHDU QXHYRV HQWRUQRV GH DSUHQGL]DMH \ HQVHxDQ]D 6H IDFLOLWD
LQIRUPDFLyQ VREUH OD LQWHJUDFLyQ GH OD WHFQRORJtD HQ HO FXUUtFXOXP GH OD IRUPDFLyQ GHO
SURIHVRUDGR
 (QWUH ORV PHGLRV HQ ORV TXH VH FHQWUD FDEH GHVWDFDU VRIWZDUH KDUGZDUH
YtGHROiVHUGLVF3URIHVRUDGR9ROXPHQ1~PHUR


%LEOLRJUDSK\RQ3URIHVVLRQDO'HYHORSPHQW
 KWWSZZZJOHFRUJHWSURJSURIGHYKWP
 (VXQLQIRUPHGHO&RPLWpGHOD5HGGH7HFQRORJtD(GXFDWLYD:DVKLQWRQJ'&
 (VWH GRFXPHQWR DQDOL]D HO PRGR HQ TXH ODV UHGHV GH WHFQRORJtD GH OD LQIRUPDFLyQ
SXHGHQD\XGDUDORVSURIHVRUHV\DOXPQRVDDOFDQ]DUQXHYRVQLYHOHVGHFDOLGDGHGXFDWLYDDO
SURYHHU DFFHVR D UHFXUVRV YiOLGRV H[SHULHQFLD SHUVRQDO \ QXHYRV HQWRUQRV GH DSUHQGL]DMH
$GHPiVRIUHFHODRSRUWXQLGDGGHFRQWDFWDUFRQGLYHUVDVUHYLVWDV\OLEURVUHODFLRQDGRVFRQHO
WHPD


,QWHJUDFLyQGHOD7HFQRORJtDHQHOFXUUtFXOXP

7HFKQRORJ\DQG7HDFKHU(GXFDWLRQ
 KWWSZZZHGVFHGXVSHGWHFKBVSHGWHFKKWP
 0XHVWUDHOWUDEDMRUHDOL]DGRSRUXQJUXSRGHHVSHFLDOLVWDVFRQHOILQGHLQYHVWLJDUFRPR
VHGHEHLQWHJUDUODWHFQRORJtDHQORVSURJUDPDV\FXUUtFXOXPGHOSURIHVRUDGR(OREMHWLYRGHOD
LQYHVWLJDFLyQHVGREOHSRUXQODGRSODQWHDUFRPRVHGHEHUtDXVDUODWHFQRORJtDSDUDSUHSDUDUD
ORVQXHYRVSURIHVRUHV\SRURWURODGRFRPRGHEHVHUXVDGDpVWDSRUORVGRFHQWHV.
 $SRUWDGDWRVVREUHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV\FRQFOXVLRQHVUHVSHFWRDOWHPDDVtFRPR
ODSRVLELOLGDGGHFRQWDFWDUFRQRWUDV:HEVVREUHHOPLVPRiPELWRGHLQWHUpV

7HDFKHUHGXFDWLRQ,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\/LWHUDF\&XUULFXOXP,QWHJUDWLRQ
 KWWSZZZXQLHGXFXUUWHFKFWSVKWPO
 (VWHGRFXPHQWRLQIRUPDVREUHHOWUDEDMRUHDOL]DGRSRUYDULRVJUXSRVGHSURIHVRUHVGH
SULPDULD VHFXQGDULD \ XQLYHUVLWDULRV H[SHUWRV HQ WHFQRORJtD SDUD GHVDUUROODU PRGHORV TXH
IDFLOLWHQODLQWHJUDFLyQGHODWHFQRORJtDGHODLQIRUPDFLyQHQHOFXUULFXOXP (QWUH ORV
HTXLSRVGHLQYHVWLJDFLyQPiVGHVWDFDGRVVHKDOODQHO&XUULFXOXP7HFKQRORJ\3URMHFW6SHFLDOLVW
\HO&RQWHQW$UHD([SHUWV6XVSULQFLSDOHVREMHWLYRVHUDQ
(VWDEOHFHUXQSURJUDPDSDUDODLQWHJUDFLyQHIHFWLYDGHODWHFQRORJtDHQODFODVH
3URYHHUGHXQDQiOLVLVHQSURIXQGLGDGVREUHHOVWDWXVGHODHGXFDFLyQWHFQROyJLFDGHQWURGHOD
IRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR
3XEOLFDU\GLIXQGLUODVLQYHVWLJDFLRQHV\ORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV

1HHGIRU7HDFKHUWREHEHWWHUSUHSDUHGIRUWKHXVHRI7HFKQRORJ\
 KWWSZZZWKHMRXUQDOFRPSDVWPD\HGLWKWPO
 ,QIRUPHHQHOTXHVHKDFHXQDUHIOH[LyQVREUHHOJUDGRGHLQWHJUDFLyQGHOD7HFQRORJtD
(GXFDWLYDHQORVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQGHORVIXWXURVSURIHVRUHV\HQHOTXHVHDERJDSRUXQ
FDPELRTXHIDYRUH]FDXQDLQWURGXFFLyQPiVUDFLRQDOGHODWHFQRORJtDHQHOFXUULFXOXPGHODV
IXWXUDVJHQHUDFLRQHVGHGRFHQWHV$VXYH]VHKDFHXQUHODWRGHORVFDPELRVTXHORVPHGLRV
WUDHUiQFRQVLJRHQODVDXODVDVtFRPRXQDOLVWDGHUHFXUVRV
 6HKDFHXQDGHVFULSFLyQGHODVFLIUDVQHFHVDULDVSDUDODIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR\VH
FRQIURQWDQFRQODVTXHVHHVWiQHPSOHDQGRHQODDFWXDOLGDGWDQWRHQUHFXUVRVSHUVRQDOHVFRPR
PDWHULDOHVHQODVHVFXHODVS~EOLFDV\SULYDGDVGH86$
 (OSULQFLSDOHVIXHU]RDQLYHOHVWDWDOVHGHVDUUROODHQHOQLYHO.GHDFXHUGRFRQODV
PHWDVQDFLRQDOHVGHHGXFDFLyQSDUDHODxRSURSXHVWDVSRUHO*RELHUQR)HGHUDO

6WXGHQWV%ODVW,QWR&LEHUVSDFH
 KWWSZZZIRUWOHZLVHGXFRWLHKWPO
 3iJLQDGHLQIRUPDFLyQVREUHXQSUR\HFWROOHYDGRDFDERHQ&RORUDGR86$SRUHO)RUW
/HZLV 7HDFKHU (GXFDWLRQ 'HSDUWPHQW \ VXIUDJDGR SRU OD &RORUDGR &RPPLVVLRQ RI +LJKHU
(GXFDWLRQ(OSUR\HFWRVHGHQRPLQD&ROODERUDWLYH7HFKQRORJ\LQ(GXFDWLRQ&27,((QWUH
VXVILQDOLGDGHVHVWiQODGHLQWURGXFLUODV~OWLPDVWHFQRORJtDVGHODWHOHFRPXQLFDFLyQHQODFODVH
DOREMHWRGHFDPELDUHOUROGHOSURIHVRU\IDYRUHFHUODFUHDFLyQGHQXHYRVHQWRUQRVHGXFDWLYRV
DVtFRPRHOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDVFUHDFLyQGHSUR\HFWRVHQWUHSURIHVRUHV\DOXPQRVGH
GLIHUHQWHVFHQWURV3URIHVRUDGR9ROXPHQ1~PHUR


,QGXVWULDO7HDFKHU(GXFDWLRQ
 KWWSZZZXZVWRXWHGXJUEXOOJEKWPO
 1RVRIUHFHLQIRUPDFLyQVREUHFXUVRVGLULJLGRVDSURIHVRUHV\HVWXGLDQWHVGHPDJLVWHULR
DFHUFDGHOXVRGHODWHFQRORJtDHQODVFODVHVGHFLHQFLDVDUWHV\iUHDVWpFQLFDVHQHVFXHODVGH
SULPDULD VHFXQGDULD \ SRVWVHFXQGDULD /RV FRQWHQLGRV YHUVDQ VREUH KLVWRULD LQYHVWLJDFLyQ
ILORVRItDGHODWHFQRORJtDGHODHGXFDFLyQ\XVRGHpVWDFRPRDJHQWHHGXFDWLYR

0DJLF&DUSHW5LGH
 KWWSPDJLFXVLHGX
 (QHVWHDPSOtVLPRGRFXPHQWRVHPXHVWUDHOSURJUDPDGHIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRGH
OD8QLYHUVLGDGGH,QGLDQDGHO6XU2IUHFHLQIRUPDFLyQGHVXSURJUDPDGHHVWXGLRV\P~OWLSOHV
SUR\HFWRVHQORVTXHVHHVWXGLDODLQWHJUDFLyQGHOD7HFQRORJtD(GXFDWLYDHQHOFXUUtFXOXPGHO
QLYHO.$ORODUJRGHORVPXFKRVSXQWRVGHFRQWDFWRTXHDSDUHFHQHQHVWDSiJLQDGH:HEVH
VXJLHUHQLGHDVSDUDHOGLVHxRLQWURGXFFLyQHLQYHVWLJDFLyQGHOD7HFQRORJtD(GXFDWLYDGHQWURGHO
DXOD

(GXFDWLRQDO7HFKQRORJ\-HVVLV5HVXPp
 KWWSKHQHWa\XJMHVVLMVUHVXPHKWPO
 (OREMHWLYRGHHVWHGRFXPHQWRHVGHILQLUHOOXJDUTXHRFXSDOD7HFQRORJtD(GXFDWLYDHQHO
FDPSRGHODHGXFDFLyQHQVXVP~OWLSOHVQLYHOHVWDQWRHQODHVFXHODS~EOLFDFRPRSULYDGD3DUD
HOORVHQRVRIUHFHXQDOLVWDGHSUR\HFWRVOLEURV\DUWtFXORVFRQVXVUHVSHFWLYRVUHV~PHQHV$
PRGRGHHMHPSORHQWUHVDFDPRVORVVLJXLHQWHVWHPDV
(GXFDFLyQ\3HGDJRJtD
([SHULHQFLDVGHWUDEDMRFRQWHFQRORJtDHQGLIHUHQWHVFRQWH[WRVHGXFDWLYRV
)RUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRHQGLVHxRGHPHGLRV
,QYHVWLJDFLyQVREUHPHGLRV

7HDFKHU7UDLQLQJ
 KWWSGLJLWDOFRVQRUJIUDPHVNSROLF\WUDLQLQJKWPO
 5HIOH[LyQHQWRUQRDORVREMHWLYRVHGXFDWLYRVSDUDHODxRHQ86$\HQFRQFUHWRHQ
HOiUHDGHOD7HFQRORJtD(GXFDWLYD&RQFOX\HQHQHOSODQWHDPLHQWRGHXQDGREOHQHFHVLGDG
D/DQHFHVLGDGGHODLQWURGXFFLyQGHORVPHGLRVHQODVDXODV
E/DIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRDOREMHWRGHDGTXLULUFRPSHWHQFLDVHQHOXVRGHHVWRV


(VWXGLRVVREUH2UGHQDGRUHVHQ(GXFDFLyQ

3URMHFW'HVFLSWLRQV
 KWWSZZZWRXWZHQWHQORFWR3URMHFWVKWP
 (VXQGRFXPHQWRHQHOTXHVHH[SRQHXQHVWXGLRFRPSDUDWLYRVREUHHOXVRTXHGHORV
RUGHQDGRUHVVHKDFHHQHODXODHQGLIHUHQWHVSDtVHV(OWUDEDMRVHUHDOL]yHQGRVIDVHV(QOD
SULPHUDODDFWLYLGDGLQYHVWLJDGRUDVHFHQWUyHQORVSDtVHVGHO2HVWHGH(XURSD\HQ((88
PLHQWUDVTXHHQODVHJXQGDHWDSDpVWHIXHGLULJLGRDORVSDtVHVGHO(VWH\OHMDQR2ULHQWH
 (OLQIRUPHDSRUWDJUDQFDQWLGDGGHGDWRVVREUHORVUHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQHQORV
GLIHUHQWHVQLYHOHVHGXFDWLYRV\FDPSRVGHDFWXDFLyQ

,QWHJUDWLRQRI&RPSXWHUVLQWR7HDFKHU(GXFDWLRQ
 KWWSZZZHGXLXFHGX77$GHVLJQLQWKWPO
 5HIOH[LyQ VREUH ORV UHVXOWDGRV GLVSDUHV REWHQLGRV HQ ORV GLVWLQWRV SUR\HFWRV SDUD OD
LQWURGXFFLyQGHORUGHQDGRUFRPRHOHPHQWRLQVWUXFWLYR$QDOL]DODVEDUUHUDVTXHGLILFXOWDQHOp[LWR
GHHVWHPHGLRHQODHGXFDFLyQ
 3URSRQH FRPR SRVLEOHV VROXFLRQHV PHMRUDU OD IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR HQ 1XHYDV
7HFQRORJtDV\ODDSOLFDFLyQSUiFWLFDGHpVWDVGHVGHODV(VFXHODVGH0DJLVWHULR
 (OREMHWLYRSULQFLSDOGHHVWHSUR\HFWRHVIDYRUHFHUODLQWHUDFFLyQHQWUHORVSURIHVRUHVHQ
IRUPDFLyQ SURIHVRUHV GHO . \ VXSHUYLVRUHV XQLYHUVLWDULRV GHQWUR GH XQ FRQWH[WR GH3URIHVRUDGR9ROXPHQ1~PHUR

LQWHUDFFLyQGHUHGHVHGXFDWLYDVTXHIDYRUH]FDQODFUHDFLyQGHDFWLWXGHVSRVLWLYDVSDUDHOXVRGH
ODVWHOHFRPXQLFDFLRQHV\ORVRUGHQDGRUHV


5HFXUVRVHGXFDWLYRV

(Q(VSDxD

&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQ\&LHQFLDGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
 KWWSZZZFHFFDDQHV
 2IUHFHLQIRUPDFLyQVREUHGLIHUHQWHVWHPDVUHODFLRQDGRVFRQODHGXFDFLyQHQ$QGDOXFtD
VHUYLFLRGHHVWDGtVWLFDVDWHQFLyQDOXVXDULRGHOD:HEGHVDUUROORGHOD/RJVHHQ$QGDOXFtDUHG
GHFHQWURVQRXQLYHUVLWDULRVHYDOXDFLyQHGXFDWLYDIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRXQLYHUVLGDGHVH
LQYHVWLJDFLyQHWF
 (QORTXHUHVSHFWDDPHGLRV\WHFQRORJtDHVGHGHVWDFDUODSRVLELOLGDGGHFRQWDFWDUFRQ
SXEOLFDFLRQHV HOHFWUyQLFDV SURJUDPDV GHO XVR GH OD :HE HQ FHQWURV HGXFDWLYRV DXQTXH OD
LQIRUPDFLyQHQJHQHUDOVREUHHOWHPDTXHQRVRFXSDHVHVFDVD

&RQVHMHUtDGHO3DtV9DVFR1XHYDV7HFQRORJtDV\VXVDSOLFDFLRQHV
 KWWSZZZFRSHVGHOHJDFLSYDVFRSULQFLSDOKWPO
 3iJLQDGHO&ROHJLR2ILFLDOGH3VLFyORJRVGH9L]FD\D 3URSRUFLRQD LQIRUPDFLyQ D ORV
FROHJLDGRVVREUHDFWLYLGDGHVDUHDOL]DUSRUHVWDRUJDQL]DFLyQXRUJDQL]DFLRQHVDILQHVDSHVDUGH
DERUGDUHOWHPDGHODV1XHYDV7HFQRORJtDVQRRIUHFHDSOLFDFLRQHVSUiFWLFDVDQLYHOHGXFDWLYR

3URJUDPDGHLQIRUPiWLFDHGXFDWLYDGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQGHOD*HQHUDOLWDWGH
&DWDOXxD
 KWWSZZZ[WHFHV
 /DSiJLQDGHUHFXUVRVHGXFDWLYRVQRVLQIRUPDGHOXVRGHODV1XHYDV7HFQRORJtDVFRPR
UHFXUVR HGXFDWLYR DGHPiV GH YDULDV SiJLQDV GH LQIRUPiWLFD HGXFDWLYD HQWUH HOODV HV GH
GHVWDFDU FXUVRV GH LQIRUPiWLFD HGXFDWLYD PDWHULDOHV TXH FRQFUHWDQ \ GHVDUUROODQ ODV
DSRUWDFLRQHVGHOD7HFQRORJtDGHOD,QIRUPDFLyQVHOHFFLRQHVGH:HEGHLQWHUpVHGXFDWLYR
 /D SiJLQD GH IRUPDFLyQ HQ LQIRUPiWLFD HGXFDWLYD QRV DSRUWD GDWRV VREUH GLIHUHQWHV
FXUVRV\SUR\HFWRVGHOD&RQVHMHUtDVREUHHOWHPDHQWUHHOORV
,QIRUPDFLyQJHQHUDO
5HODFLyQ\GHVFULSFLyQGHORVFXUVRV
&XUVRV\SURJUDPDVGHWHOHPiWLFD
0DWHULDOHVGHIRUPDFLyQ
2EMHWLYRV
 $ WUDYpV GH HOORV VH EXVFD SRWHQFLDU OD FDSDFLGDG GHO SURIHVRUDGR SDUD LQWHJUDU OD
7HFQRORJtDGHOD,QIRUPDFLyQHQHOFXUUtFXOR

('87(&5HYLVWD(OHFWUyQLFDGH7HFQRORJtD(GXFDWLYD
 KWWSZZZXLEHVGHSDUWJWHUHYHOHFKWPO
 (VXQDSXEOLFDFLyQHGLWDGDSRUHOJUXSRGH7HFQRORJtD(GXFDWLYDGHO'HSDUWDPHQWRGH
&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGHODV,VODV%DOHDUHV\OD$VRFLDFLyQGHXVXDULRVGH
VDWpOLWHVSDUDODHGXFDFLyQ((26(QWUHVXVREMHWLYRVVHHQFXHQWUDQ
 2IUHFHUSURSXHVWDVHGXFDWLYDVSDUDHOGHEDWH\ODUHIOH[LyQDVtFRPRVHUYLUGHHOHPHQWR
GHGLVFXVLyQHQWUHHOSURIHVRUDGR 2IUHFHDUWtFXORVSXEOLFDGRVUHFLHQWHPHQWH

ÈUHDHGXFDWLYDGHOVHUYLGRU3DQJHD
 KWWSZZZSDQJHDRUJHGXFDFLR
 'HVWDFD SRU OD JUDQ FDQWLGDG GH LQIRUPDFLyQ VREUH GLYHUVRV WHPDV HGXFDWLYRV
PD\RULWDULDPHQWHHQHOiPELWRGH&DWDOXxD 'HQWURGHOPDUFRGHQXHVWURWUDEDMRSRGHPRV
HQFRQWUDU
3URJUDPDGHLQIRUPiWLFDHGXFDWLYDGHOD&RQVHMHUtDGH(GXFDFLyQGH&DWDOXxD
(VFXHODVH,QVWLWXWRVGH&DWDOXxDFRQHFWDGRVDODUHG3URIHVRUDGR9ROXPHQ1~PHUR

2UJDQL]DFLRQHVHGXFDWLYDVLQWHJUDGDVHQ3DQJHD
,QWHUQDWLRQDO(GXFDWLRQDQG5HVRXUFH1HWZRUN,($516HWUDWDGHXQDGHODVRUJDQL]DFLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHVPiVLPSRUWDQWHVHQODVTXHVHKDOODLQWHJUDGD3DQJHD$WUDYpVGHVXSiJLQDGH
SUHVHQWDFLyQ VH SXHGH UHFRJHU LQIRUPDFLyQ GH ORV REMHWLYRV OD RUJDQL]DFLyQ DFWLYLGDGHV \
SUR\HFWRVGHpVWDHQGLIHUHQWHVSDtVHV

(QHO([WUDQMHUR

7HDFKHU(GXFDWLRQLQWKH:RUOG
 KWWSZZZQDUXWRXDFMSaQLVLQRKUHGXOLVWKWPO
 6HWUDWDGHXQDODUJDOLVWDGHGLIHUHQWHVWHPDV\GLUHFFLRQHVGH:HEUHODFLRQDGRVFRQ
LQVWLWXFLRQHV TXH WUDEDMDQ HQ OD IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR (QWUH ODV PXFKDV RUJDQL]DFLRQHV
FUHHPRVFRQYHQLHQWHFLWDUDPRGRGHHMHPSORGRV
$VRFLDFLyQSDUDODIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRHQ7HFQRORJtDGHOD,QIRUPDFLyQ86$6HQRV
RIUHFHXQDGHVFULSFLyQGHORVREMHWLYRVUHFXUVRVSUR\HFWRV\DFWLYLGDGHVGHODRUJDQL]DFLyQ
 $VRFLDFLyQ GH (GXFDFLyQ &DQDGLHQVH HQ OD :HE 6X REMHWLYR SULQFLSDO HV FRQVHJXLU TXH HO
PXQGRHGXFDWLYRFDQDGLHQVHWHQJDXQDSUHVHQFLDGLUHFWDHQOD:HE\DODYH]VHDSURYHFKHGH
ODVRSRUWXQLGDGHVTXHHVWDRIUHFH

-RXUQDORI,QIRUPDFLRQ7HFKQRORJ\DQG7HDFKHU(GXFDWLRQ$EVWUDFW
 KWWSZZZWULDQJOHFRXNMLWFKWP
 5HYLVWD VREUH HVWUDWHJLDV GH LQYHVWLJDFLyQ HQ HGXFDFLyQ \ WHFQRORJtD 3URSRUFLRQD OD
SRVLELOLGDGGHFRQWDFWDUFRQORVDUWtFXORVUHFLHQWHVGHODUHYLVWDDVRFLDFLRQHVGHHGXFDFLyQ
RUJDQLVPRVRILFLDOHVRUJDQL]DFLRQHVGHSURIHVRUHV\FRQGLIHUHQWHVHVWXGLRVUHODFLRQDGRVFRQOD
LQWHJUDFLyQGHODWHFQRORJtDHQODFODVH

7HDFKLQJ7HOHDSSUHQWLFHVKLS-RXUQDO3XEOLFDWLRQ
 KWWSZZZHGXLXFHGX77$HYDOSXEVKWPO
 /LVWDGR GH DUWtFXORV \ SXEOLFDFLRQHV VREUH ORV HQWRUQRV HGXFDWLYRV TXH IDYRUHFHQ OD
IRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR\HO$SUHQGL]DMHDGLVWDQFLD

$SSOLFDWLRQRI/HDUQLQJ7HFKQRORJLHV
KWWSZVFDOHXLXFHGXYSDDDOWKHVXPPDULHVSKLOLRQKWPO
 &XUVRVRIUHFLGRVSRUSURIHVRUHVGHOD8QLYHUVLGDGGH,OOLQRLVVREUH+LSHUWH[WRV\UHFXUVRV
HGXFDWLYRVPXOWLPHGLD6HSURSRQHQORVPDWHULDOHVDXWLOL]DUFRPRHOWLSRGHDOXPQRDOTXHYD
GLULJLGR\XQDOLVWDGHORVSURIHVRUHVHVSHFLDOLVWDVSDUWLFLSDQWHV

&RPSXWHU1HWZRUNLQJDQGWKH,QWHUQHW7KHLU5HODWLRQVKLSWR6FKRRO
 KWWSZZZQFVDXLXFHGXHGXFODVVURRPDGPLQSDUWKWPO
 'RFXPHQWR IRUPDGR SRU XQ JUXSR GH LQYHVWLJDFLRQHV H[SHULHQFLDV GHVDUUROODGDV SRU
RUJDQL]DFLRQHV \ SDUWLFXODUHV UHODWLYDV D YDULRV WHPDV ,QWHUQHW HQ OD HVFXHOD SUR\HFWRV GH
GHVDUUROOR SURIHVLRQDO LQIRUPDFLyQ OHJLVODWLYD XQLYHUVLGDGHV VHUYLGRUHV GH :HE HGXFDWLYD
RUJDQL]DFLRQHVHVWDWDOHV\SUR\HFWRVGHJUXSRVGHSURIHVRUHVRFRODERUDFLRQHVHQWUHFROHJLRV

7(,67HDFKHU(GXFDWLRQ,QWHUQHU6HUYHU5HVRXUFH7\SH*RSKHU
 KWWSGVLQWHUQLFQHWGLURIGLUVHGXFDWLRQWHLVE
 5HFXUVR GH LQIRUPDFLyQ VREUH WHFQRORJtD \ IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR 'LVSRQH GH
GRFXPHQWRV GH GLIHUHQWHV RUJDQL]DFLRQHV \ SXEOLFDFLRQHV HVSHFLDOL]DGDV (O FRQWHQLGR GH OD
LQIRUPDFLyQHVWiUHODFLRQDGDFRQWRGDVODVPDWHULDVGHOFXUUtFXOXPHVFRODU\VXLQWHUDFFLyQFRQ
ODWHFQRORJtDGHODLQIRUPDFLyQ+DVLGRGHVDUUROODGRSRUOD8QLYHUVLGDGGH9LUJLQLD

7HFKQRORJ\DQG7HDFKHU(GXFDWLRQ
 KWWSZZZPFUHORUJFRQQHFWWHFKSURGHYKWPO
 /LVWDGRGHLQIRUPHVDUWtFXORVRUJDQL]DFLRQHV\RWURVUHFXUVRVHGXFDWLYRVUHODFLRQDGRV
FRQHOXVRGHOD7HFQRORJtDHGXFDWLYDHQGLIHUHQWHVQLYHOHVWDQWRIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR
FRPRDSOLFDFLyQHQODVDXODV2IUHFHUHVXPHQGHORVLQIRUPHV\DUWtFXORVDVtFRPRODSRVLELOLGDG3URIHVRUDGR9ROXPHQ1~PHUR

GHFRQWDFWDUFRQVXVFRQWHQLGRVtQWHJURV


8VRGH,QWHUQHWHQODVDXODV

7HDFKHU7UDLQLQJDQG&ODVVURRP5HVRXUFHV
 KWWSHGXFTXHHQVXFDLQGH[BWUDBSDJHKWPO
 7UDWDGHXQDVHULHGHUHFXUVRVHGXFDWLYRVGH:HETXHSXHGHQVHUXWLOL]DGRVHQFODVH\
FRPR HOHPHQWR GH IRUPDFLyQ GHO SURIHVRU 6RQ GLUHFFLRQHV GH XQLYHUVLGDGHV ELEOLRWHFDV
HPSUHVDV GH WHFQRORJtD PXOWLPHGLD RUJDQLVPRV RILFLDOHV DVRFLDFLRQHV GH SURIHVRUHV \
SUR\HFWRVHGXFDWLYRV&RPRPiVLQWHUHVDQWHVSRGHPRVGHVWDFDU
/RVUHFXUVRVHGXFDWLYRVGHOD1$6$
(OLQIRUPHGH7HFQRORJtD(GXFDWLYD\IRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGRGHO0LQLVWURGH(GXFDFLyQGH
2QWDULR

,QWHUQHWVHHGV(GXFDWLRQ7HFKQRORJ\
 KWWSZZZVHGORUJUXUDOVHHGVLQWHUQHWHGWHFKKWPO
 'HVFULEHORVSULQFLSDOHVSUR\HFWRVGHLQWHJUDFLyQGHLQWHUQHWHQHO.(VXQLQIRUPHD
QLYHOQDFLRQDOTXHHVWXGLDHOORJURGHODVPHWDVHGXFDWLYDV86$SDUDHODxR

,QWHUQHWHQODIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR
 
,16,7(7KH,QIRUPDWLRQ1HWZRUNRI6LWH
 KWWSWHDFKYLUJLQLDHGXLQVLWH
 5HFXUVRGHOD:HEGHGLFDGRDH[SORUDUORVPRGRVHQORVTXHLQWHUQHWSXHGHVHUXVDGD
SDUDEHQHILFLDUORVSURJUDPDVGHODVXQLYHUVLGDGHV\DSR\DUDORVSURIHVRUHVGHO.HQHOXVR
GH7HFQRORJtD(GXFDWLYD

&RPSXWHUEDVHG1HWZRUNVIRU7HDFKHU(GXFDWLRQ6FLHQFHDQG0DWKHPDWLFV
 KWWSZZZHKUQVIJRY(+55('$$7$ZDUGKWPO
 3UR\HFWRGHOD8QLYHUVLGDGGH,OOLQRLVTXHLQWHQWDGHVFULELUORVPDUFRVHQORVFXDOHVOD
DGRSFLyQGH7HFQRORJtDFRPRHOHPHQWRHGXFDWLYRUHVXOWDPiVLQWHUHVDQWHSDUDXQDIRUPDFLyQ
PiVDGHFXDGDGHOSURIHVRUDGR


$VRFLDFLRQHV2UJDQL]DFLRQHV\&HQWURVGH,QYHVWLJDFLyQHQ(GXFDFLyQ

0ER[7HFKQRORJ\RI7HDFKHU(G&)3:DVKLQJWRQ'&
 KWWSZZZBGHSWFVXFODFXNUHVHDUFKFISKWPO
 3iJLQD GH LQIRUPDFLyQ VREUH OD QRYHQD FRQIHUHQFLD DQXDO GH 6,7( /D FXDO SUHWHQGH
IRPHQWDU OD LQYHVWLJDFLyQ \ HO LQWHUFDPELR GH H[SHULHQFLDV HQ HO XVR GH OD 7HFQRORJtD GH OD
,QIRUPDFLyQFRPRHOHPHQWRGHIRUPDFLyQGHOSURIHVRUDGR\FRPRUHFXUVRHGXFDWLYR

6,7($$&(6,7(6RFLHW\IRU,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\DQG7HDFKHU
 KWWSZZZQLIOJRYFDOHQGDUKWP
 &RQFOXVLRQHVGHODRFWDYD&RQIHUHQFLDDQXDOGH6,7($EULO%DMRORVDXVSLFLRVGH
6,7( \ $$&( $VRFLDWLRQ IRU $GYDQFHPHQW IRU &RPSXWLQJ LQ ('XFDWLRQ VH FHOHEUy XQD
&RQIHUHQFLDGLULJLGDDSURIHVRUHV\HGXFDGRUHVGHWRGDVODVGLVFLSOLQDVLPSDUWLGDVHQHOQLYHO.
6HFRPXQLFDURQLQYHVWLJDFLRQHV\H[SHULHQFLDVGHGLIHUHQWHVWHPDVSURIHVLRQDOHVDJUXSDGRV
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